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dissolução do cimento calcífero das fraturas e vesículas contribui para o 
alargamento dessas feições e, conseqüentemente, para o aumento dos 
valores de porosidade e permeabilidade. 
As rochas vulcanoclásticas e sedimentares, com exceção das brechas 
de fricção, não apresentam valores de permeabilidade que as tornem rochas-
reservatório de hidrocarbonetos. 
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Resumo: 
A realização deste trabalho procura contribuir para o estudo dos 
problemas que dificultam a elaboração de mapas geológico-geotécnicos. São 
apresentados os resultados do mapeamento geológico-geotécnico da 
baixada litorânea e maciços circunvizinhos da folha Saquarema (lBGE -
1 :50.000), que apresenta problemas típicos da faixa litorânea do Estado -
escassez de água potável e ausência de rede pública de esgotos, e cuja 
ocupação desordenada provoca a degradação do meio ambiente através da 
poluição da água, dos desmatamentos, da erosão e do assoreamento de rios 
e lagoas. 
A partir do mapa geológico-geotécnico e de uma mapa de declividade 
elabora-se outro para o planejamento do uso do solo, pautado na análise 
dos seguintes parâmetros naturais: drenabilidade, adequabilidade à 
implantação de fossas sépticas, condições de abastecimento de água, 
condições de fundação, erobibilidade de solos e declividade. 
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Resumo : 
Este trabalho trata da mineralogia dos folhelhos da Formação Irati 
explorados pela SIX na região de S.Mateus do Sul (Paraná) . 
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